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In a section of the school song of Washizu Elementary School in Kosai City, Shizuoka, mention 
is made of Shozo Makino and Yasuji Miyazaki because they both attended this elementary 
school and later received medals at the swimming competition of the 1932 Olympic Games in Los 
Angeles. Thus, they are not only representatives of Japan, but of Washizu Elementary School as 
well. The purpose of this study is to explore the connected consciousness of being 
representatives of the Japanese national team by examining the process of Makino and Miyazaki 
becoming medallists at the Los Angeles Olympics.
At Washizu Elementary School, which Makino and Miyazaki attended, the principal actively 
promoted swimming. Furthermore, Lake Hamana, which is a well-known place for swimming 
where several Olympic players have been nurtured, is nearby. Makino and Miyazaki attended 
different junior high schools, and were both selected to represent Japan, as their performances 
in regional competitions were excellent. They both became medallists at the Los Angeles Games, 
where they represented Japan.
The medals that Makino and Miyazaki won had a significant impact on Japan as well as 
Washizu Elementary School. The residents of Washizu watched Makino and Miyazaki during 
the competitions and after their return to Japan. Makino and Miyazaki participated in the 
Olympics with a sense of consciousness of their hometown. They were welcomed in various 
places after their return, including Washizu Elementary School. It appears that they were 


















































































て，日本の男子競泳では，6 種目中 5 種目で 1 位







































































集団には 4 つの流れがある．第 1 は浜松中学（現
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浜松北高等学校），第 2 は遠州学友会，第 3 は浜
松商業学校（現浜松商業高等学校），第 4 は掛川
中学校（現掛川西高等学校）である．






















































て 1916（大正 5）年 8 月 10 日，4 つの水泳部を
まとめる濱名灣游泳協會が創立されたのである． 









































1922（大正 11）年 4 月 1 日に吉津尋常小学校となっ



































場した際には，牧野は 200m と 400m の自由形で






























野は，1929（昭和 4）年 8 月 15，16 日に弁天島
で開催された浜名湾全国大会に出場した．この大
会 で 牧 野 は，1500m 自 由 形 を 20 分 44 秒 2，
800m 自由形を 10 分 42 秒 0 で泳ぎ，共に日本新
記録であったが，とりわけ 1500m は世界新記録
であった31）．『水連四十年史』では「牧野はまだ







































た．宮崎は 100m 自由形と 200m 自由形で，牧野


























































公認化の作業も進め，1933（昭和 8）年には 30 プー











































そして，1930 年 12 月 26 日に「米國體育協會よ























































































































そして水連は，1931（昭和 6）年 8 月 7 ～ 9 日，
アメリカチームを迎えて日米対抗水上競技大会を









また，水連は，同じ年の 1931（昭和 6）年 10








属という立場で出場した．宮崎は 100m で 1 位，
200m で 2 位，牧野は 400m で 3 位，1500m で 2
位であった．また，宮崎と牧野は 800m リレーで
共に泳ぎ，宮崎は第一泳者，牧野は第四泳者とし
































〃 10．00 − 11．00　  選手會，講演，會話
練習等
〃 11．30　　　　　 畫食
午後　0．30 或は 1．00 練習開始，丁抹體操
〃 　1．00 或は 2．00 水泳練習開始
　　　　　　　　　　　（ 此開始時間はYMCA
體育部の一般会場の






















































練習して調整しつつ，先発組は 7 月 9 日に，後発
















ロス五輪の期間は 1932（昭和 7）年 7 月 30 日






















は，予選が 8 月 6 日午前 9 時，準決勝が同日午後




















































100m 自由形の次は 400m 自由形と 1500m 自由
形と続き，牧野は，1500m 自由形に出場した．
現地時間でスタート時刻は，予選が 8 月 11 日午
前 10 時 40 分，準決勝が翌 12 日午後 3 時 20 分，












































































































第二陣は 9 月 8 日に帰国した．競泳組は第二陣に
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